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ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович родился 17 октября 1937 в г. Минске. 
Белорусский писатель, государственный деятель. Генерал-лейтенант внутренней службы 
(1993). Кандидат юридических наук (1977), профессор (2000). Заслуженный работник 
МВД СССР (1977). Окончил БГУ (1967). С 1964 – в органах внутренних дел, в 1981 – 
1984 – начальник Управления уголовного розыска МВД Беларуси, с 1987 – Белорусского 
управления внутренних дел по транспорту МВД Беларуси. С 1993 – Председатель 
Комитета по социальной защите военнослужащих, ветеранов войны и памяти погибших 
при Совете Министров Беларуси, с 1997 – Председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и 
национальной безопасности, с 1998 – Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
по внешней политике. С 2002 –председатель Беллитфонда. Издаётся с 1973. Пишет на 
русском языке. В документальных повестях «Четвертый след» (1973), «Следствие 
продолжается» (1977), повестях «Тревожная служба» (1975), «Финал Краба» (1979), 
«Служба – дни и ночи» (1981), в романе «Вам – задание» (1982) показаны характеры, быт, 
тяжёлая и опасная служба работников милиции в период Великой Отечественной войны и 
в мирное время. Романы «Тайна Чёрных Гор» (1987), «Сыновья» (1989) – о войне в 
Афганистане, повесть «Приказ №1» (1985) – историко-политический детектив о 
становлении советской власти на Беларуси. Роман-предвидение «Илоты варварства» 
(1995) – о борьбе с международным терроризмом, детективно-политический роман 
«Тайна Овального кабинета» (2001) – о традиционном укладе американцев, жизни в Белом 
доме. Автор научных работ в отрасли правоведения, киносценариев и спектаклей, 
поставленных по собственным романам. 
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